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Sección oficial
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Número 561.
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis
tros, de acuerdo con éste y con sujeción a lo prevenido en
el artículo segundo cl la ley Orgánica del Consejo de Es
tado, texto refundido de veintiuno de junio de mil nove
cientos veintinueve y Reglamento de régimen interior ;
Vengo en nombrar Consejeros de Estado para el trie
nio de mil novecientos tninta y uno, mil novecientos trein
ta y cuatro, por hallarse comprendidos en dicho precepto,
al Director ¡general de Preparación de Campaña del Mi
nisterio del Ejército, D. Emilio Barrera Luyando ; al Jefe
del Estado Mayor de la Armada, D. Juan Cervera y Val
derrama ; al Patriarca de las Indias, D. Ramón Pérez
Rodríguez, y al Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad Central, D. José Gascón y Marín; los que
actuarán como Consejeros tan sólo durante el tiempo que
desempeñen los cargos respectivos.
Dado en Palacio a cinco de febrero de mil novecientos
treinta y uno.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
DÁMASO BERENGUER FUSTÉ.
=0=—
RE ALES ORDENES
(De la Gaceta).
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
se-vido disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. : Visto lo informado por el Estado Mayor
de la Armada, y de conformidad con lo acordado por la
Junta Superior, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el 'guardacostas Uad-Rás sea dado de baja en
las listas de la Armada.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, lo de febrero .de 1931.
CARvIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Vi
cealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Con
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traimirante jefe de la Sección de Material e Intendente
del Ministerio.
Señores...
--0
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el guardapesca Gaviota, a partir de esta fecha,
pase a primera situación, procediéndose a su desarme,
fijándose para ello un plazo de sesenta días.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., visto lo
informado por las Secciones de Material, Ingenieros y el
Estado Mayor de la Armada, y de conformidad con lo
acordado por la junta Superior, que una vez terminado
el plazo de desarme se considere dicho buque dado de baja
fl las listas de la Armada.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, lo de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Vi
cealmirante Tefe del Estado Mayor de la Armada, Con
tralmirante jefe de la Sección de Material e Intendente
del Ministerio,.
Señores...
Academias y Escuelas.
Aprueba lo dispuesto por el Capitán General del De
partamento de Ferrol, respecto a que el primer Torpedista
D. Joaquín Coronilla Parejo desempeñe el cargo de ayu
dante profesor de minas, torpedos y electricidad de los
aprendices marineros de segundo ario del Galatea, en re
levo del segundo Condestable D. Francisco Malde Roca.
Io de febrero de 193J.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Vi
cealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Con
tralmirante jefe de la Sección de Personal e Intendente
del Ministerio.
=O=
CARVIA.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Jefe de la Base de aprovisionamiento de La
Graña al Capitán de Corbeta D. Bcrnardo Navarro y Cap
devila.
-1 de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
Dada cuenta de instancia elevada por el Teniente de
Navío D. Luis Verdugo y Font en súplica de que se le
autorice para usar sobre el uniforme las insignias de Ofi
cial de la Orden Ouissam Alaouite Chérifien, que le ha
sido concedida por el Sultán de Marruecos, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Personal de este
Ministerio, accede a lo solicitado.
1 de febrero de 1931.
Sr.-:s. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Dada cuenta de propuesta formulada a favor del Te
niente de Navío D. Antonio Blanco y García para el per
cibo de bonificación por desempeñar el cometido de Jefe
de la Estación radiotelegráfica del torpedero Número 19,
del que es Comandante, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal de este Ministerio, se ha ser
vido desestimar la propuesta de referencia, con arreglo a
lo dispuesto en Real orden de 31 de enero último (DIARIO
OFICIAL número" 26).
II de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Nombra segundo Comandante del submtarino C-5 al Te
niente de Navío D. Ginés Sanz y García de Paredes, en
relevo del Oficial de igual empleo D. Antonio Nieto An
túnez, que pasa a otro destino.
II de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
o
Nombra segundo Comandante del submarino B-i al
Teniente de Navío D. Antonio Nieto Antúnez, en relevo
del Oficial de igual empleo D. Ginés Sanz y García de Pa
redes, que pasa a otro destino.
11 de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
•Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Hermenegildo Si
llero del Hoyo pase destinado al cañonero Eduardo Dato.
II de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Comandante
General de la Escuadra, Interventor Central e Intendente
del Ministeio.
o
CARVIA.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta formulada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal de este Ministerio, se
ha servido disponer que el Alférez de Navío D. Luis Her
nández Cañizares pase destinado al torpedero Número 22,
en relevo del Oficial de igual empleo D. José Mena y Ruiz
del Portal, que ocupará la vacante que el primero de los
citados deja en el buque de salvamento Kanguro:.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
I de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
••■••■■■■••■•■10■0
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
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con lo informado por la Sección de Personal e Intenden
cia, ha tenido a bien conceder la continuación en el ser
vicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al per
sonal de marinería que figura en la relación que a conti
nuación se inserta, por el tiempo, campaña y fecha de co
mienzo de la misma que en dicha relación se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
-6 de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Comandante General de la Escuadra, Intendente Jefe de
la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pagos, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de mar José Gómez Vázquez, Méndez. Núñez, tres
años en primera desde 1.° de marzo próximo.
Cabo radio José María Porto Vigo, Miguel de Cervan
tes, tres años en primera desde el 20 de marzo próximo.
Fogonero preferente Manuel Mora Manga, Miguel de
Cervantes, tres años en primera desde el 13 de octubre
último.
Idem ídem Vicente Leira Sanjuán, Méndez Núñez, tres
años en primera desde el 28 de noviembre último.
Idem ídem Tomás Rodríguez Heros, Méndez Núñez,
tres años en primera desde el 28 de noviembre último.
Ídem ídem Nazario Herrero Rodríguez, submarino
C-4, tres años en primera desde el 22 de marzo próximo.
Idem ídem José Díaz Sattiago, Blas de Lezo, tres arios
en segunda desde el 30 de enero último.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder= la vuelta al servicio
activo, con derecho a 'los beneficios regla¡nentarios, al
cabo de fogoneros, licenciado, José Díaz Manso, por tres
años, en quinta campaña voluntaria, y destinarle al De
partamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el marinero Ramón Abuín Pardo, de la do
tación (ll Arsenal de Ferrol, cese de prestar sus servicios
en -dicho Departamento y pase a continuarlos al Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
o de febrero de 1931.
CARVIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Persnal e Intenden
cia, ha tenido a bien conceder el ingreso en la Armada
como marinero fogonero, sin derecho a los beneficios re
glamentarios, para efectuar prácticas en calderas a petró
leo, al fogonero particular Luis Placer Castro, por tiem
po indeterminado, y destinarle a la Escuadra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
7 de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente Jefe de la
Sección de Contabilidad y Ordenador de Pagos, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (m. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, ha tenido a
bien conceder licencia ilimitada para efectuar prácticas
de navegación en la Marina mercante, al marinero D. Luis
Ibars Portabella, de la dotación del crucero Río de la
Plata, debiendo comenzar el disfrute de ella a partir del
día 4 de marzo próximo, fecha en que cumple el priraer
ario en la primera situación del servicio activo, y cumpli
mentar durante la misma cuanto se ordena en la Real or
den de 2 de febrero de 1927 (D. O. núm. 29), cine auto
riza la concesión de estas licencias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de febrero de 1931.
CARVI.A.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que, con arreglo a lo ordenado en el Real decreU)
de 30 de octubre de 1918 (D. O. núm. 248), se efectúe en
los tres Departamentos una revisión en el precio del ves
tuario de la marinería, para los que se han de acopiar,
a fin de cubrir las necesidades del año próximo, dando
cuenta a este Ministerio del resultado de dicha revisión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
6 de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Señores...
=O=
SECCION DE AERONAUTICA
Comisiones.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción de Aeronáutica, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dig
nado disponer que la Comisión inspectora para los servi
cios que por contrata se realicm en la Escuela de Aero
náutica Naval, sea la siguiente, que ya ha entendido en
casos anteriores : el Director de dicho Centro, con el Co
misario del mismo y el Comandante de Ingenieros, con
destino en la Sección de Aeronáutica citada.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Aeronáu
tica, General jefe de la Sección de Ingenieros e Intendente
del Ministerio.
Señores...
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Excmo. Sr. : S. Ni. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la Sección de Aeronáutica e Intendencia, se ha dignado
disponer que el Comandante de Ingenieros navales con des
tino en la primera de ellas, D. Pedro García Bermúdez,
se traslade en comisión del servicio, con derecho a dietas,
como comprendida en el Reglamento aprobado por Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), a Flix
(Tarragona), por un plazo probable de siete días, a fin
de cumplimentar instrucciones que recibirá con relación
al establecimiento que para comprimir hidrógeno posee
allí la Marina.
Las dietas afectarán al capítulo 12, artículo 2.°, del
vigente Presupuesto siendo la comisión inherente al des
tino de este Jefe, quien percibirá los haberes correspon
dientes al mismo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Aeronáu
tica, General jefe de la Sección de Ingenieros, Interven
tor CI-m-ltral e Intendente del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la Sección de Aeronáutica, se ha dignado disponer que la
Comisión inspectora de las obras que por contrata se
realizan en la Base aeronaval de San Javier o para las
que se efectúen en lo sucesivo, quede constituida por los
ya nombrados para otras, o sea el Jefe de la Base, en
unión del Ingeniero y Comisario de la misma. De esta Co
mis;ión formará parte el personal especialista que la ín
dcAe de cada servicio requiera, y que de Real orden se
designará.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Aronáuti
ca, General Jefe de la Sección de Ingenieros e Intendente
del Ministerio.
Señores...
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los Jefes y Oficiales de Sanidad de la Ar
mada que figuran en la siguientL Jación cesen en los des
tinos o situaciones que ocupan y pasen a desempeñar el
que al frente de cada uno se señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás cfectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, II de febrero de 1931.
CARVIA.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Relación de referencia.
Subinspector de primera clase D. Adolfo Domínguez
Hombre, Jefe de los Servicios de Sanidad y Director del
Hospital del Departamento de Cádiz.
Subinspector de segunda clase D. Joaquín Sánchez Gó
mez, Subdirector del Hospital del Departamento de Cádiz.
Médicos mayores : D. Manuel González Gamonal, En
fermería del Ministerio y Jefe del Grupo quirúrgico; y
D. Carmelo Sáenz de Cabezón y Capdet, Auxiliar de la
Base y Parque Aeronaval de Barcelona (interino).
Médico primero D. Pedro Soriano, acorazado Jaime 1
(interino).
= (I= =
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Industrias de mar.
Excmo. Sr. Como resultado del expediente instruido a
instancia del Presidente de la Sociedad de Pescadores, ti
tulada -La Razón", en la que solicita que la pesca me
cánica llamada del "Bou" en aguas de Mallorca se halle
limitada más allá de las seis millas de la costa, y de confor
midad con lo informado por la Junta Central de Pesca y
lo propuesto por la Dirección General de Navegación,
Pesca e Industrias marítimas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer
1.° La pesca con artes de arrastre remolcados por
embarcaciones con motor o máquina para su propulsión
sólo podrá efectuarse en la provincia marítima de Ma
llorca, a distancia mayor de seis millas de la costa.
2.° La pesca con artes de arrastre remolcados por em
barcaciones de vela seguirá practicándose a distancia ma
yor de tres millas de la línea de costa durante dos arios,
contados a partir de la fecha de esta disposición, trans
curridos Jos Cuales no podrá efectuarse sino a distancia
mayor de seis millas de la costa.
Esta regla será aplicable. solámente a las embarcaciones
de vela que hayan sido despachadas para la pesca de arras
tre con anterioridad a la , fecha de la publicación de la
Real orden de 3 de abril de 1928 (D. O. núm. 84), some
tiéndose las demás a las condiciones impuestas por la re
gla primera, como en la citada Real orden se dispone.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Comandante de Marina de Mallorca.
Señores...
—=0==
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr. Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice con esta fecha a la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con doña Vicenta García Collado
y termina con D. Fausto Cafiavate López, cuyos habe
res pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa
en dicha relación, mientras conserven la aptitud legal para
el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos arios. — Madrid, 4 de febrero
de 1931.
Excmo. Sr.
El General Secret;:rio,
Pedro Verdugo Castro.
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SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Se dispone que el cabo con destino en el tercer Regi
miento de Infantería de Marina Antonio Hernández Gui
llén cause baja en dicha unidad y alta en el primer Re
gimiento.
9 de febrero de 1931.
El General Jefe de laSección,
P. . A
Rafael Moratinos.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Cartagena, Interventor Central e Inten
dente del Ministerio.
Señores...
=O= —
EDICTOS
Don Luis Naya López, Teniente de Navío de la Reserva
AuxiE3r, Juez instructor del expediente que se instru
yó para acredita'r e.1 extravío de la libreta de inscrip
ción marítima del individuo Teodomiro de Val.
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento de Ferrol, de 20 de diciembre
último, se declaró justificado el extravío del mencionado
decumento, quedando, por ló tanto, nulo y sin valor
alguno.
Erandio, 2 de enero de. 1931. El Juez instructor,
Luis Naya.
o
Don Andrés Izco Pérez, Teniente de Navío y Juez ins
tructor del expediente de hallazgo del bote Louis Ra
pliacl, número 2.351, iniciales C. M.,
Por el presente, cito, llamo y emplazo para que, en el
término de quince días, a contar de la publicación de este
edicto en la Gaceta de Madrid, DIARIO O'FICIA,L del Mi
nisterio de Marina, Boletín Oficial de esta provincia y
tableros de anuncios de las Comandancias de Marina de
Cádiz, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de
Gran Canaria y Ayudantía de Marina de Santa Cruz de
la Palma, comparezcan ante este Juzgado de Marina, sito
en la Torre del Oro, cuantas personas puedan aportar
algún dato referente al hallazgo del mencionado bote, ocu
rrido en aguas del cabo Chir el día 19 de diciembre úl
timo en las primeras horas de la mañana ; e igualmente
llamo a los que se consideren corno dueños de dicha em
barcación. Advirtiéndoles que, de no comparecer en el
plazo que se señala, se considerará que renuncian a los de
rechos que les conceden las leyes.
Sevilla, 2 de enero de 1931.—El Teniente de Navío,
Juez instructor, Andrés Izco.
Don Juan Espinosa de los Monteros, Alférez de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de pér
dida de la cartilla naval del inscripto Salvador Mar
co Abella,
Hago saber : Que habiendo instruido expediente en ave
riguación del paradero de la cartilla naval del inscripto
del trozo de esta capital Salvador Marco Abella, y acre
ditada su pérdida, vengo en declarar nulo y sin valor al
guno el citado documento extraviado, por entregársele un
duplicado del mismo al interesado.
Dado en Cádiz, a 2 de enero de 1931.—El Juez ins
tructor, Juan Espinosa de los Monteros.
Don Ricardo Vera Tornell, Teniente de Navío, Juez ins
tructor del expediente instruido para acreditar el ex
travío de la cartilla naval del inscrito de este Trozo
Manuel Sabuco Brotón,
Hago saber: Que habiéndose acreditado en forma el
extravío del citado documento, queda nulo y sin valor al
guno, incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega de él en esta Comandancia de su
Trozo.
Alicante, 5 de enero de 1931.—El Juez instructor, Ri
cardo Vera.
--0
Don José Fernández Teruel, Teniente Coronel de Infan
nría de Marina, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Las l'almas (Gran Canaria),
Hago saber Que hallándome instruyendo expediente
para acreditar la pérdida del nombramiento de patrón
de pesca del inscripto de este Trozo, folio 2 de 1904, Bar
tolomé Quevedo Artiles, hijo de Bartolomé y María del
Carmen, por el presente se declara nulo y sin valor al
guno el expresado documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que hiciera uso indebido del mismo. Al
propio tiempo, por el presente se 'cita, llama y emplaza
a la persona o personas que hubieran encontrado el suso
dicho documento para que se personen en este Juzgado,
en día y hora hábil de oficina, para hacer entrega del mis
mo y prestar la oportuna declaración.
Dado en Las Palmas a los siete días del mes de enero
de mil novecientos treinta y uno. El Juez instructor,
José Fernández.
o
Don Amador Vega Hoyo, Capitán de Infantería de Ma
rina, Juez instructor de un expediente que se instruye
por pérdida de documentos,
Hago saber : Que por decreto asesorado de la Superior
Autoridad del Departamento marítimo de El Ferrol, de
22 de diciembre del ario próximo pasado, recaído en el
expediente instruído por pérdida del nombramiento de
patrón de cabotaje de primera clase, desde Bayona de
Francia al río Miño, de Nicanor Fernández Serieriz, hijo
de José y de Carmen, de la inscripción marítima de Luar
ca, se dispone quede acreditado el extravío del citado nom
bramiento, el cual queda declarado nulo y sin valor al
guno, debiendo ser entregado por quien lo encuentre o
pasea, bajo apercibimiento de exigirle las responsabili
dades a que hubiese lugar.
Gijón, a 8 de enero de 1931.—El Juez instructor, Ama
dor Vega.
Don Vicente Pérez Baturone, Capitán de Corbeta de la
Armada, Ayudante militar de Marina de este Distrito
y Juez instructor del mismo y del expediente instruido
por pérdida del permiso para contraer matrimonio el ins
cripto de este Trozo Jamón Nimo Real,
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Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento, ha sido acreditada la pérdida
del documento antes expresado, declarándose nulo y sin
valor alguno, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él en este juzgado o
cualquier dependencia oficial.
Puerto de Santa María, 9 de enero de 1931.—El Juez
instructor, Vicente Pérez.
o
Don Urbano Jiménez González, Condestable mayor, gra
duado de Capitán de Artillería, Ayudante militar de
Marina del Distrito de Lanzarote,
Hago saber : Que por el presente edicto se declara nula
y sin valor alguno la primitiva libreta de inscripción ma
rítima expedida en 25 de mayo de 1926 al inscripto del
Trozo de Lanzarote Francisco Rodríguez Alay-on, hijo
de Felipe y Juana, natural de Arrecife.
Arrecife, 13 de enero de 1931. — El Juez instructor,
Urbano Jiniénez.
Don Alfonso Menéndez Alvarez, Oficial segundo de la
reserva naval y Juez instructor del expediente instruido
al inscripto, folio 129/1917, José Azqueta Arrieu, para
acreditar el extravío de su libreta de navegación,
Hago saber : Que en dicho expediente, y en superior
decreto auditoriado de 19 de noviembre de 1930, se ha
dignado el Excmo. Sr. Capitán General del Departan-len
to declarar nulo y sin valor dicho documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y ,no haga en
trega del mismo.
Portugalete, 14 de enero de 1931.—El Juez instructor,
Alfonso Menéndez.
o
Don Juan Navarro Dagnino, Capitán de Corbeta de la
Armada, Ayudante de Marina del Distrito de Avilés,
Juez instructor del expediente instruido para acreditar
la pérdida de la libreta de inscripción marítima perte
neciente al inscripto del Trozo de Bueu 'Domingo Jun
cal Villanueva,
Hago saber : Que por superior decreto asesorado del
Excmo. Sr. Capitán G-eneral del Departamento, fecha 31
de diciembre próximo pasado, se declara justificado el
extravío del documento en cuestión expedido por la Ayu
dantía de Marina de Bueu en 2 de febrero de 1922, que
dando, por tanto, nulo y sin valor.
Avilés, a 15 de enero de 1931.—El Juez instructor,
Juan Navarro.
Don Benito Domingo Carballeira, Teniente de Infantería
de Marina y Ayudante de la Comandancia de Marina
de Ferrol,
Por el presente hago saber : Que habiendo sido apro
bado por decreto asesorado de la Superioridad del Depar
tamento, fecha 24 de agosto de 1929, el expediente de
extravío de la libreta de inscripción marítima de Angel
Rodríguez Oliver, declaro nula y sin valor alguno la li
breta que le ha sido expedida a dicho individuo en la
241.-NUM.
Comandancia de Marina de Santander en '19 de noviem
bre de 1926.
Ferrol, 17 de enero de 931.—El Juez instructor, Be
nito Domingo.
RECTIFICACION
En la Real orden cíe 29 del próximo pasado mes (DIA
RIO OFICIAL, número 26, página 196) que señala las ca
racterísticas que han de reunir, para su uso en la Marina,
la bencina y vaselina, se dice, entre las condiciones de la
primera: "Mezclada con ácido sulfúrico a 66° Beaumont, y
agitada la mezcla, deberá colorear el ácido sulfúrico" ; y
debe decir : "Mezclada con ácido sulfúrico a 66° Beaumont
y agitada la mezcla, no deberá colorear el ácido sulfú
rico" ; debiendo entenderse rectificada en dicho sentido
aquella Soberana disposición.
Madrid, 9 de febrero de 1931.—El Director del DIARIO
OFICIAL, Adolfo Leria.
o
SECCION DE CONTABILIDAD
Padecido error en la impresión del punto a) de la re
gla segunda de las consignadas en las reglas y programa::
para el ingreso por oposición en el Cuerpo de Intendepcia
e Intervención de la Armada que figuran en la Real or
den de 27 de noviembre de 1930 -(D. O. núm. 269), se rec
tifica en la forma siguiente :
a). Ser ciudadano español, soltero, Doctor o Licen
ciado en Derecho y tener, COMo máximo, la edad de vein
ticinco arios, cumplidos dentro del ario en que se verifi
quen las oposiciones.
Madrid,-9 -de febrero de 1931.—E1 Jefe del Negocia
do 2.°, Rafael Vázquez.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
En el DIA.RIO OFICIAL de este Ministerio número 30,
del día 7 del corriente mes, en el que se publica Real or
den en la que se dictan normas para la sustitución del
"Cuaderno especial de artefactos", sustituyéndole por el
"Cuaderno de autorizaciones temporales", se ha padecido
el error de copia, que menciona en el artículo 4.°, la palabra
constrUcción por la de importación., debiendo, por tanto,
quedar redactado el punto cuarto como a continuación se
expresa :
4.0 Al Cuaderno de las autorizaciones temporales, de
ben pasar las embarcaciones extranjeras, anotadas en el
extinto cuaderno especial de artefactos, que no puedan
figurar en los Registros y listas nacionales, siendo tem
poral su importación y con constancia expresa en la ano
tación de la fecha de esta importación y del tiempo porel que ha sido autorizada; y"
Madrid, w de febrero de 1931.—El Jefe de la OficinaTécnica, Pedro 114-pría Cardona.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido plcrico.—Eyani
trodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
•a minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VE,L.L.IN1C
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALIA
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMO%
POR CABALLO-HORA
firupos electrones ELECTBC:i
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS,
CONVENTOS. BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000MOTORYGRUP S INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARMA DE euEvu
Y EJERCITO ESPAMIL
L.eaborastorla VELLINC):
Provenza, 467.—Telef. 336 S. M. BARCELONA
